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A. halasaM gnakaleB rataL  
  suret araces nagnabmegnep imalagnem aisenodnI id nakididnep metsiS
 iapmas )DS( rasaD halokeS irad ialum ,nakididnep gnajnej paites id surenem
 .)TP( iggniT naurugreP p ,2102 nuhaT 21 .oN UU turuneM  iggnit naurugre
s  iggnitret nakididnep isutitsni iagabe  ,)6 tayA 1 lasaP(  kutnu tutnutid
ul naklisahgnem nasul - ,satilaukreb gnay nasulul   ikilimem nad ,isnetopreb
gnisam ayngnadib malad nalipmaretek - gnisam  .  irad naujuT isutitsni  didnep i  nak
ed awsisaham ilakebmem halada iggnit nagn  auhategnep macam iagabreb  ,n
 .nalipmaretek nad  namalagnep  ajas nakub nakparahid awsisaham ,uti anerak helO
 nakgnabmegnem upmam naknialem aynamiretid gnay hailuk pareynem upmam
.fitaerk araces nesod amiretid gnay apa  d awsisaham gnaroes aynkadit seskuS  i
 asar ,iggnit gnay pudih tagnames helo ihuragnepid tagnas iggnit naurugrep
o us fitom nad ,raseb gnay simitp  nakparahid aggnihes alup iggnit gnay sesk
 nad iggnit naurugrep id napudihek inalajnem malad seskus tapad awsisaham
.lamitpo gnay isatserp iaynupmem   
 ikilimem iggnit naurugrep id ada gnay narajalebmep sesorp nupadA
 halas ,aynhawabid nakididnep gnajnej natakgnit nagned adebreb kitsiretkarak
 iggnit naurugrep id narajalebmep sesorP .rajaleb metsis adap katelret aynutas
emeS tiderK nautaS metsis nakparenem  awsisaham tutnunem gnay )SKS( rets
 paites id inalajid naka gnay hailuk nabeb nakanacnerem nad rutagnem tapad kutnu
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retsemes  (  siluneP miT kimedakA naudnaP  2102 ,satisrevinU )  naadebrep aynadA .
rep nad hagnenem nakididnep gnajnej id narajalebmep sesorp aratna ggnit naurug  ,i
m naka  helo imalaid gnay adebreb halasam nad nagnatnat kaynab naklucnume
 kimedaka halasam apureb tapad awsisaham ipadahid gnay halasaM .awsisaham
 ,rajaleb arac nagned natiakreb kimedaka halasaM .kimedaka non halasam nad
ad rajaleb naanacnerep  nakgnadeS .urab gnay naruta padahret isatpada sesorp n
 nagnukgnil padahret irid naiauseynep nagned natiakreb kimedaka non halasam
 halasam nad ,irid nagnabmegnep ,namet iracnem malad narakusek ,supmak
agned kilfnok ,naluagrep halasam tukgnaynem gnay idabirp  nupuam ,namet n
agraulek  .)4102 ,hilaG(  
 rutagnem upmam surah awsisaham aynalak ada uti aumes iapacnem kutnU
sagut raga utkaw - irahes sativitka nad hailuk sagut -  naklubminem kadit irah
adap halasam   .awsisaham irid halasaM  kimedaka nanaket   naka lubmit gnay
mem  gnay lisah helorepmem kutnu tilus nad tagnames nagnalihek awsisaham taub
 naka tubesret nahalasamreP .nesod nakirebid naka gnay nahailukrep malad kiab
 gnuggnat nad natutnut nakapurem anerak awsisaham helo iridnes nakiaselesid
ihes ,inalajid surah gnay bawaj  irid nakiauseynem upmam surah awsisaham aggn
ratikes naadaek padahret  )3102 ,nawainruK(  naurugrep id umli tutnunem amaleS .
sagut nakajregnem nasurahek irad sapelret naka kadit awsisaham ,iggnit -  sagut
hailuk ret utkaw satab nagned sagut irebmem itsap nesoD .  kutnu utnet
.sagut nalupmugnep   nakanuggnem surah awsisaham gnaroes ,uti anerak helO
kiabes nagned lamitpo gnay utkaw gnatner - sagut nakiaseleynem kutnu aynkiab -
 sagut hailuk ayn  )1102 ,aiduyaM( . 
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saham aumes kadit idajret gnay anemonef ,aynnaataynek adap numaN  awsi
hakgnal nakulrepid awhab iradaynem -  rajaleb sesorp raga sitametsis hakgnal
 iretam naasaugnep utiay ,naknigniid gnay narasas iapacnem tapad nad neisife
iggnit gnay isatserp iapacnem malad atres hailuk  )3102 ,araiT(  ,hotnoc iagabeS .
gnay awsisaham kaynab   ,ajas naiju akitek aynah rajaleb aguj nad   arac nagned
 metsis enildaed ,  anerak malam tural aggnih rajaleb akerem gnaraj kat nakhab
irajalepid surah gnay iretam aynkaynab  .  lah awsisaham aparebeb igab nikgnuM
 akerem nikgnum anerak ,halasam idajnem kadit ini  gnay ialin itapadnem patet
 gnay naupmamek nagned iauses uata lamitpo kadit aynutnet numan ,sugab pukuc
 kadit akerem anerak nakgnayasid tagnas aynutnet ini laH .ikilim akerem
anamiagab anerak ,naktapad akerem aynsurahes gnay lisah helorepmem   aguj nup
 lisah  .lamiskam gnay ahasu iulalem tapadid naka aynah lamitpo gnay  
id nakakumekid gnay nahalasamrep isatagnem kutnU   utnet ,sata
 .awsisaham adap kiab gnay irid narutagnep nakhutubmem  gnay awsisahaM
k nakbabesid ,rajaleb sesorp malad naadnunep nakukalem gnurednec  anera
 tubesid uata rajaleb malad irid narutagnep ayngnaruk gninrael detaluger fles  
.)3102 ,nawainruK(  
91(  namremmiZ turuneM 09 )  ,   fles gninrael detaluger   utaus halnakub
 rajaleb sesorp rutagnem arac adapek hibel numan ,kimedaka malad naupmamek
aces udividni  .naujut naiapacnep nad narutagnep ,naanacnerep iulalem iridnam ar
 igetarts nakumenem upmam nakparahid aguj udividni paites ,uti gnipmasiD
 .rajaleb sesorp malad hadumrepmem naka aggnihes tapet gnay rajaleb  fleS
 gninrael detaluger nem ,itiletid kutnu gnitnep  rutagnem surah awsisaham tagnig
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 sesorP .nakparahid gnay nagned iauses aynkimedaka isatserp ayapus irid
 taas aynirid nakharagnem upmam awsisaham anamid sesorp halada isingokatem
 nad ,iridnes irid nakharagnem ,nakisasinagrognem ,nakanacnerem upmam ,rajaleb
m  nahelorep sesorp amales natakgnit iagabreb adap irid isaulave nakukale
ofni .isamr  
 gnay rajalep irad kitsiretkarak nakataynem )9002 ,kcortnaS malad( enniW
 iaynupmem gninrael detaluger fles   saulrepmem naujutreb aynaratnaid
m ,isavitom agajnem nad nauhategnep  aynup nad akerem isome naadaek iradayne
 gnay naujamek rotinomem kidoirep araces ,aynisome halognem kutnu igetarts
 nakukalem nad lucnum nikgnum gnay nagnalah isaulavegnem ,taub akerem
.nakulrepid gnay isatpada  
ham aparebeb nagned aracnawaw lisah nakrasadreB  satlukaF awsisa
 satlukaF id 6102 iraurbeF 61 laggnat adap UAIR AKSUS NIU igolokisP
 ianegnem igolokisP  gninrael detaluger fles  aparebeb nakaynanem nagned
naaynatrep  kepsa nakrasadreb -  kepsa gninrael detaluger fles   nakanugid gnay
nem kutnu  nad iuhateg rukugnem  takgnit  gninrael detaluger fles   adap awsisaham  ,
 upmam muleb awsisaham naigabes nakkujnunem gnay lisah naktapadid
 nakparenem  gninrael detaluger fles  gnay awsisaham aparebeB .kiab nagned
 takgnit ikilimem  gninrael detaluger fles rp taubmem upmam ,iggnit gnay  satiroi
 ,isasinagro id fitka gnay awsisaham igab nakgnades ,sagut nakrajegnem malad
 id fitka nagned nahailukrep malad nalaggnitek rajegnem tapad nikgnum asibes
 takgnit ikilimem gnay awsisahaM .nesod nupuam namet adapek aynatreb ,salek
inrael detaluger fles  gn  ahasu nad ,anacner ikilimem gnaruk gnurednec hadner
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 hadum naka awsisahaM .narajalebmep sesorp itukignem malad sarek gnay
 fisap ,rajaleb malad natilusek ,sagut nakajregnem upmam kadit alibapa hareynem
uk nakanacnerid nay tegrat aggnihes nahailukrep malad  gnay lisah iapacnem gnar
 isatserp naktapadnem naka awsisaham naklubmitid gnay kapmaD .lamiskam
 gnalugnem gnay awsisaham irad kaynab aggnihes ,lamiskam gnaruk gnay rajaleb
 .hupmetid gnay hailuk nabeb aynkaynab adap kapmadreb nad hailuk atam
 nabeb aynkaynaB  naklubminem aggnihes awsisaham helo ipadahid gnay hailuk
p  utaus naklubminem naka gnay nalagagek naka tukat nad isatsurf naasare
 utaus ipadahgnem malad nasamecek naasarep aynlubmit apureb fitkefa nauggnag
.urab gnay narajalebmep  gnay udividni nagned adebreB   ikilimem  detaluger fles
 gninrael  gnay apa rutagnem nad nakpaisrepmem naka akerem itrareb iggnit gnay
 .iapac akerem naka  
gninrael detaluger fleS   .kimedaka isatserp nad ajrenik rutagnem upmam
 irad nenopmok utas halas nakhaB noitaluger fles salugerem utiay ,  retloW( ahasu i
 tain adap ucagnem nad isatserp nagned nagnubuh iaynupmem gnay )3002 ,kkd
aham  tapad kutnu utkaw nad ,igrene ,rebmus naktapadnem kutnu awsis
kimedaka sagut nakiaseleynem   nakkujnutid gnay ukalireP .gnitnep gnay
t rajaleb sesorp malad awsisaham  igetarts naparenep amature  detaluger fles
gninrael  ( lanretni nad )nagnukgnil( lanretske isidnok ihuragnepid nosrep   uata
 .)udividni  
 kisif isidnoK .iskaretni tapadret lanretni araces uata udividni isidnoK
aham isidnoK .sigolokisp isidnok nagned iskaretnireb  halel gnay awsis
 isartnesnok ayngnaruk aynlasim ,nurunem fitingok naupmamek nakbabeynem
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 aggnihes ,skelpmok gnay nahailukrep iretam amirenem awsisahaM .rajaleb
ofni nabeb nahibeleK .kaynab pukuc sesorpid gnay isamrofni  naklubminem isamr
 nad nasamecek em arugn  nasesormep satifitkefe ign isamrofni  P( iwitar )9002 ,  .
aynkilabeS  .udividni kisif isidnok ihuragnepmem tapad igolokisp isidnok ,
 awsisaham taubmem iretam nabeb nahibelek nad ialin nautnetek naiapacneP
 .nasamecek imalagnem  
l adap idajret ayntukireb iskaretnI  isidnok iagabes tubesid uata ,nagnukgni
 .laisos ukalirep nad kisif nagnukgnil utiay ,lanretske araces  gnay naparaH
 adap samec asar naklubminem naka laisos nagnukgnil irad iggnit uapmalret
p ipadahgnem akerem akitek awsisaham nahabure  nad narajalebmep metsis   metsis
naialinep  )3102 ,araiT( .   igetartS  nakapurem rajaleb  nakkujnunem gnay nakadnit
 kutnu nakisgnufid igetarts paites irad naujuT .isamrofni helorepmem arac
 naktakgninem  detaluger fles  nad kimedaka amrofrep ,idabirp isgnuf kiab
emmiZ( rajaleb nagnukgnil 91 ,namr 8 nakulrepid tagnas rajaleb igetartS  .)9  .
 nasalejnep nagned iauseS  91( namremmiZ 8  naktubeynem gnay )9  akij awhab
 nagnalihek gnaroeses igetarts   malad  gninrael detaluger fles  naktabikagnem akam
.kurub hibel gnay amrofrep nad rajaleb sesorp   awsisahaM   nakkujnunem gnay
 sesorp nagnalihek aggnihes naiskurtsnignep isamrofni malad natilusek aynada
ednep akgnaj iromem naktabilem nad ,aynnarutagnep  ,siboT( gnades akgnaj nad k
 muirotarobal naitilenep nagned iauses tubesret atkaF .)0002 ,kkd swehttaM malad
t nad  malad nafitkaek ignarugnem nasamecek awhab nakkujnunem gnay napare
hevaN( iromem malad isamrofni ilabmek narutagnep -  malad 7991 ,kkd nimajneB
.)0002 ,kkd swehttaM  
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gnay isidnok utaus nakapurem nasameceK   ripmah helo imalaid hanrep
,udividni aumes  k ajas aynah adA .adebreb gnay aynfarat nad rada   gnay udividni
halasam nakiaseleynem tapad - aynhalasam  aggnih  nasamecek  imalaid gnay  kadit  
gnaraj kadit ipatet ,nagnajnapekreb  nasamecek   tubesret nauggnag nakgnatadnem  
igab  gnay  aynimalagnem  etihW(  & ttaW  2 ,hafira’uM malad 500 .)   uata nasameceK
 yteixna  nagned naanekreb gnay udividni isome kutneb utas halas nakapurem
 kadit gnay namacna kejbo nagned aynasaib ,utauses helo macnaret asar aynada
.salej utigeb  us nakapurem nasameceK at  kadit gnay isome naadaek u
tid gnay nakgnaneynem  ,fitkejbus araces gnaget naasarep nagned iadna
 monoto farays nanusus narateg nagned iatresid naritawahkek nad ,nanitahirpek
red nagned adebreb gnay taja - ( adeb tsieF  kkd .)8002 ,   
katagnem )5002 ,hafira’uM malad( ariM  awhab na  tafisreb tapad nasamecek
 fitpada  udividni isavitomem tapad lubmit gnay nakgnaneynem kadit naadaek alib
arac irajalepmem kutnu - .napudihek nagnatnat ipadahgnem malad urab arac  
utaus awhab ,nakkujnunem )5002 ,hafira’uM malad( sellE naitileneP   takgnit
epreb naka nahibelreb gnay natikgnabmep gn  .rajaleb sesorp padahret hura kutnU  
padahret huragnepreb nasamecek ,isatserp  nad halasam nakhacemem naupmamek  
nakhupmulem tapad aynkacnup iagabes  .fitingok isgnuf aumes   isidnok alibapA
turalreb tubesret - a isatserp iapacnem upmam kadit awsisaham akam ,tural kimedak  
tid halet gnay a .naktegr   aynsatisnetni naklasa fitisop ialin ikilimem nasameceK
.tauk utigeb kadit  isavitom nakapurem tapad nagnir gnay nasameceK . 
 malad isatserp nad rajaleb sesorp uggnaggnem gnurednec nasameceK
itahrep uggnaggnem nakhab ,nakididnep  ,na yromem gnikraw  nad , lavirter  
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 .)0002 ,kkd swehttaM malad rendieZ(  iggnit naurugrep takgnit id rajaleb sesorP
 nad utkaw rutagnem malad nilpisid nad iridnam hibel kutnu awsisaham  tutnunem
.aynrajaleb sesorp   kudud hisam akerem taas nagned adebreb ini laH  takgnit id
.aynhawabid nad hagnenem halokes   ikilimem kadit awsisaham aynmumu adaP
 lawdaj ikilimem kadit aguj awsisahaM .itsap gnay satiroirp nad rajaleb naujut
 ,naikimed numaN .ada hadus gnay nahailukrep lawdaj niales susuhk gnay rajaleb
em patet awsisaham  nad rajaleb itrepes aynkimedaka nabijawek naknalajn
 kutnu natilusek ,nilpisid uata rutaret kadit nupiksem sagut nakajregnem
.aidesret gnay utkaw nakiabagnem nad isnerefer nagnarukek ,isartnesnokreb  
 kadit aynsatisnetni akij fitisop ialin ikilimem nasameceK  .tauk utigeb
 tauk tagnas gnay nasameceK .isavitom nakapurem tapad nagnir gnay nasameceK
upuam sikisp araces nauggnag naklubminem tapad babes ,fitagen tafisreb  kisif n
iwitarP malad atanidamkuS(  .)9002 ,  gninrael detaluger fleS  kutnu gnitnep tagnas
nakparetid   tapad nasamecek nakgnades awsisaham rajaleb sesorp malad
 padahret fitagen  kapmad nakirebmem gninrael detaluger fles .  gnay nasameceK
turalreb -  uggnaggnem tapad tural  aggnihes awsisaham isatserp nad rajaleb sesorp
 igetarts gninrael detaluger fles  as idajnem  .awsisaham irid adap hadner tagn  
 nakukalem kutnu kiratret silunep akam tubesret gnakaleb ratal nakrasadreB
 gnatnet naitilenep nagneD nasameceK nagnubuH“  gninraeL detalugeR fleS   adaP






B. halasaM nasumuR  
 tapadret hakapa halada ini naitilenep malad halasam nasumuR  nagnubuH  
nasameceK  nagned  gninraeL detalugeR fleS   NIU igolokisP awsisahaM adaP
uaiR misaK firayS natluS ? 
 
C. naitileneP naujuT  
 iuhategnem kutnu halada ini naitilenep naujuT ubuH nagn   nasameceK
 nagned gninraeL detalugeR fleS   awsisahaM adaP  satlukaF  natluS NIU igolokisP
.uaiR misaK firayS  
 
D. naitileneP nailsaeK  
 ianegnem ijakgnem kutnu itilenep nanigniek irad lawareb ini naitileneP  fleS
gninraeL detalugeR . nu kiratret itilenep naidumeK  takgnit ianegnem itilenem kut
 padahret awsisaham nasamecek gninraeL detalugeR fleS .  halet mumu araceS
et tiakret amet nagned naitilenep awhab imahap aynmulebes nakukalid kaynab hal  .
kididnep ,igolokisp gnadib nagned natiakreb tapad nakukalid gnay naitileneP  na
.nagnabmekrep nad  
 gnay 3102 nuhat adap naitilenep utiay nauca idajnem gnay apures naitileneP
 nagneD kimedakA nasameceK nagnubuH ianegnem ,araiT inaS nakukalid
 satlukaF amatreP nuhaT awsisahaM adaP rajaleB malaD iriD isalugeR
 uaiR satisrevinU naretkodeK  naitilenep lisah irad akam ,4102/3102 nuhaT
 nad nasamecek aratna nakifingis gnay nagnubuh aynada awhab nakkujnunem
 uaiR satisrevinU naretkodek satlukaf amatrep nuhat awsisaham adap irid isaluger
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padahret awisaham nasamecek isubirtsid anamiD .4102/3102nuhat   irid isaluger
gnay gnades irogetak malad adareb   .awsisaham padahret huragnepreb ulalret kadit
 naupmamek padahret nanikayek naktakgninem hibel surah awsisaham ,numaN
  naklubmitid tapad gnay nasamecek ignarugnem tapad aggnihes rajaleb malad irid
taigek helo  na .simedaka  
 nakukalid gnay utiay apures aguj gnay naitileneP  hmitaF & itranimuS
)3102( d , ludujreb gnay aynnaitilenep mala   fleS gninraeL detalugeR   malaD )LRS(
isatserP naktakgnineM  awsisahaM adaP kimedakA . ini naitilenep lisaH  
p tapadret ,awhab nakkujnunem kimedaka isatserp ialin naadebre  gnay   nakifingis
LRS nahitalep irebid gnay nemirepske kopmolek aratna   lortnok kopmolek nagned
y LRS nahitalep irebid kadit gna . uP turuneM s ap  02( 1 )3  , d  gnay aynnaitilenep mala
 ludujreb ycaciffE fleS   ipadahgneM nasameceK malaD lanoisan naijU . 
 nagnubuh ada awhab naklupmisid tapad ,ini naitilenep irad awhab naklupmiyneM
 aratna nakifingis tagnas gnay fitagen  ycaciffe fles  nagned ,nasamecek nad
m  iggnit nikames nakujnune  ycaciffe fles  awsis nasamecek hadner nikames akam
dahgnem malad .aynkilabes nad ,lanoisan naiju ipa  
 naitilenep utiay nauca idajnem aguj gnay apures naitileneP  irtuP ailamA
 nasameceK aratnA nagnubuH ludujreb gnay aynnaitilenep malad ,)9002( iwitarP
 nagneD kimedakA gninraeL detalugeR fleS  treB halokeS nasitniR awsiS adaP  fara
 nakkujnunem ini naitilenep lisaH .atrakaruS 3 iregeN AMS iD lanoisanretnI  ada
nakifingis nad fitagen nagnubuh   nagned simedaka nasamecek aratna  fles
 gninrael detaluger gnay IBSR awsis adap   isalerok neisifeok nagned nakkujnutid
 rasebes - akgnit nad 492,0 isnakifingis t   nakifingis gnay nagnubuH .)10,0<p( 200,0
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ayniggnit awhab nakisakidnignem   nagned itukiid naka simedaka nasamecek
 aynhadner  fles  gninrael detaluger nad   nasamecek aynhadner ,aynkilabes
 ayniggnit nagned itukiid naka simedaka fles  detaluger  nrael  gni .IBSR awsis adap  
 naitilenep nagned ini naitilenep nakadebmem gnay mumu araceS
 ianegnem ilaggnem ini naitilenep malad utiay aynmulebes nagnubuH   nasameceK
nagned  gninraeL detalugeR fleS   malsI satisrevinU igolokisP awsisahaM adap
isaK firayS natluS iregeN .uaiR m  uid hanrep muleb tubesret laH  helo pakgn
.aynmulebes itilenep  
 
E. naitileneP taafnaM  
:halada ini naitilenep irad taafnam nupadA  
1. sitiroeT taafnaM  
 naumliek  hanasahk habmanem tapad nakparahid ini naitilenep ,sitiroet araceS
bmegnep kutnu  taafnamreb gnay  igolokisp umli nagna nad nakididnep  
 igolokisp sinilk  ianegnem aynsusuhk   nad nasamecek gninrael detaluger fles  
.awsisaham adap  
2. sitkarP taafnaM  
a. awsisahaM igaB  
awsisaham igab nakusam idajnem tapad nakparahid ini naitileneP lisaH  
 ayngnitnep ianegnem luger fles gninrael deta  aggnihes   ada kadit
 irid malad nasamecek  awsisaham  gnay tapad  malad tabmahgnem  




b. igolokisP satlukaF igaB  
 satlukaF kutnu isubirtnok irebmem tapad nakparahid ini naitilenep lisaH
 misaK firayS natluS NIU igolokisP  apureb utiay ,uaiR  narabmag
 takgnit nad awsisaham helo ipadahid gnay nasamecek takgnit anamiagab
gninrael detaluger fles   A.T igolokisP satlukaF awsisaham adap ada gnay
.6102/5102  
